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Ионные жидкости (ИЖ) – это низкотемпературные расплавы ор-
ганических солей, состоящие из объемных органических катионов и 
неорганических или органических анионов. ИЖ и их смеси с молеку-
лярными жидкостями находят широкое применение в качестве катали-
тических сред, электролитов для батарей, суперконденсаторов и т.д. В 
связи с этим представляется актуальным проведение исследований фи-
зико-химических свойств ИЖ и их растворов различными физико-
химическими методами. 
В настоящей работе синтезированы ионные жидкости с катионом 







Данными элементного анализа и ИК-спектроскопией подтвер-
ждены состав и структура соединений. Изучены зависимости электро-
проводности (ЭП) ИЖ от концентрации в ацетонитриле. Эквивалентная 
ЭП разбавленных растворов ИЖ в ацетонитриле монотонно снижается 
при увеличении концентрации ИЖ в растворе. С увеличением размера 
катиона при одноименном анионе эквивалентная ЭП снижается. 
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В литературе имеются сведения о синтезе алкилзамещенных 2-
оксопиридин-3,4-дикарбонитрилов [1,2]. Данные гетероциклы удобно 
получать из 4-окосоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов при взаимодей-
ствии их с различными кислотами. 
 
В то же время известны цианосодержащие пиридоны, обладаю-
щие противораковой активностью [3,4]. В связи с этим, была изучена 
противоопухолевая активность алкилзамещенных 2-оксопиридин-3,4-
